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Дипломная работа, 35 страниц, 2 рисунка, 4 источника. 
СОПРЯЖЕННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ПУАССОНА, 
УРАВНЕНИЕ ЛАПЛАСА, РАЗНОСТНАЯ СХЕМА, ЧИСЛЕННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ, РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ. 
Объект исследования: сопряженная задача для уравнения Пуассона. 
Цель исследования – построение алгоритма численного решения 
сопряженной задачи для уравнения Пуассона. 
Методы исследования: методы численного анализа, построение 
разностных схем решения, вычислительный эксперимент. 
Результатами являются полученная разностная схема для решения, а 
также создание программного комплекса для решения поставленной задачи и 
визуализации данных. 





Diploma thesis, 35 pages, 2 figures, 4 sources. 
ADJOINT PROBLEM FOR THE POISSON EQUATION, LAPLACE 
EQUATION, DIFFERENCE SCHEME, DIFFERENCE SCHEME, NUMERICAL 
MODELING, SOLVING SYSTEMS OF EQUATIONS. 
The object of research: adjoint problem for the Poisson equation. 
Purpose – building algorithm of the numerical solution of the dual problem for 
the Poisson equation. 
Research methods: methods of numerical analysis, the construction of 
difference schemes of solutions, computing experiment. 
The results are obtained difference scheme for the solution, and the creation 
of software for the task and data visualization. 
The field of application: Numerical modeling of two-phase medium. 
 
 
